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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ИЛЬИНСКОГО!
5 марта 2014 года исполнилось 70 лет руководителю от-
дела клинической патологии ФГБУ «ФНЦТИО им. академи-
ка В.И. Шумакова», доктору медицинских наук, профессору 
И.М. Ильинскому.
Игорь Михайлович Ильинский родился в 1944 году в г. Куй-
бышеве (Самара). В 1952 г. переехал в Ригу, где в 1961 г. окон-
чил среднюю школу и в том же году поступил на лечебный 
факультет Рижского медицинского института. В 1963 г. пере-
велся на 3-й курс в Минский государственный медицин ский 
институт, который и закончил в 1967 г. С 1967-го по 1969 г. 
работал в Гомельской области врачом-ортопедом. В декабре 
1969 года был зачислен в аспирантуру Рижского медицинско-
го института по специальности «патологическая анатомия». 
В декабре 1972 года защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Морфология сосудов, регулирующих микрогемоцирку-
ляцию в парааортальной клетчатке, при патологии». 
В дальнейшем занимался педагогической и научно-иссле-
довательской работой на кафедре патологической анатомии Рижского мединститута в должности врача-
лаборанта. В августе 1973 г. был избран по конкурсу на должность младшего научного сотрудника отдела 
экспериментальной и клинической хирургии ЦНИЛ Рижского мединститута. В октябре 1974 г. прошел 
по конкурсу на должность старшего научного сотрудника, а в октябре 1992 г. – ведущего научного со-
трудника отдела пересадки почки ЦНИЛ Рижского медицинского института. Научно-исследовательскую 
работу в ЦНИЛ совмещал с преподаванием патологической анатомии на кафедре Рижского мединститута. 
В 1990 году защитил докторскую диссертацию «Клинико-морфологический мониторинг аллотрансплан-
тированных почек». В 1992 году В.И. Шумаков пригласил его на работу в должности заведующего пато-
логоанатомическим отделением. 
Во время работы в Риге в круг научных интересов И.М. Ильинского входило в основном изучение 
патологии при хронической почечной недостаточности в условиях лечения программным гемодиализом, 
а также патологии трансплантированной почки, в ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» он 
занимается изучением патоморфологии трансплантированного сердца, морфологии сердца при дилатаци-
онной, ишемической и других видах кардиомиопатий, морфологических критериев декомпенсации мио-
карда, ультраструктуры сократительного аппарата и свойств миозина кардиомиоцитов в норме и при дила-
тационной кардиомиопатии, функционально-морфологических изменений миокарда при вспомогательном 
кровообращении, патологической анатомии опухолей сердца, возможности обратного ремоделирования 
миокарда под влиянием методов вспомогательного кровообращения, осложнений после протезирования 
клапанов сердца и аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Начиная 
с 2008 года И.М. Ильинский активно изучает патоморфологию нативной, донорской и трансплантирован-
ной печени у детей и взрослых пациентов.
И.М. Ильинский является ведущим специалистом-патологоанатомом в области клинической трансплан-
тологии и искусственных органов. Им опубликовано более 340 научных работ, он соавтор 4 монографий, 
глав в 2 руководствах по трансплантологии и 2 коллективных монографий, имеет 4 авторских свидетельс-
тва на изобретения. Под его руководством защищены 4 докторские (в том числе одна зарубежная) и 12 кан-
дидатских диссертаций.
И.М. Ильинский разработал ряд методических рекомендаций, способствующих внедрению новых мето-
дов диагностики и лечения в клинической трансплантологии. 
Коллеги, ученики, коллектив ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова», редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусст-
венных органов» поздравляют Игоря Михайловича с юбилеем и желают ему здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов.
